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n u r h e r i s a n a r i m s k i m b r o j e v i m a o d I — 
— C C L X X I X . 
O c e l i n i s v i h p e t k n j i g a m a l o s e v o ­
di lo 1 r a č u n a . A k o se n e k o , p r i m e r a r a ­
d i , i z a i n t e r e s u j e p e s m o m u t r e ć o j k n j i ­
z i , | m o r a ć e d a j e t r a ž i p r e k o r e g i s t r a 
s t u d i j e , k o j i j e u p r v o j k n j i z i , i z m e đ u 
s t r a n i c a sa r e z i m e o m s t u d i j e 1 r e g i s t a ­
r a p e s a m a z a o v u k n j i g u . U z a s v e , p o ­
n a v l j a n j a su b i l a n e m i n o v n a , p a j e t a ­
k o i s p o d s v a k e p e s m e d a t p o d a t a k g d e 
se r u k o p i s s a d a č u v a , p o d k o j i m r e ­
g i s t a r s k i m b r o j e m , g d e j e r a n i j e p r e -
š t a m p a v a n i i m a l i v a r i j a n t e u V u -
k o v i m k n j i g a m a , a s v e t o se n a l a z i i 
u s tud i j i , t e s e d r u g a , t r e ć a i č e t v r t a 
k n j i g a p r a k t i č n o n e m o g u k o r i s t i t i b e z 
p r v e . J e d i n s t v e n o g r e g i s t r a n a s l o v a i 
p o č e t n i h s t i h o v a p e s a m a n e m a , t e se 
m o r a t r a g a t i u s v i h p e t k n j i g a . N e d o ­
s t a j e t a k o đ e u o b i č a j e n i o p i s r u k o p i s a , 
i a k o e l e m e n a t a o p i s a u s t u d i j i i m a . 
P o t r e b n o j e , d a k l e , p r i l i č n o z n a n j a , r u -
flin^ i s t r p l j e n j a da se k n j i g e k o r i s t e . 
I z n o s e ć i o v a o p a ž a n j a , k o j a n i k a k o 
n e o s p o r a v a j u z n a č a j i v r e d n o s t c e l o g 
p o d u h v a t a , i m a l a s a m na u m u ž e l j u 
d a se b a r m a l o p o m o g n e u s n a l a ž e n j u 
mejđu b r o j n i m s t r a n i c a m a o v o g i z d a ­
n ja , k o j e su r e z u l t a t v e l i k o g t r u d a i 
e r u d i c i j e . S v o j u p u n u a f i r m a c i j u o v e 
k n j i g e ć e s t e ć i u t i č u ć i n a b u d u ć a p r o ­
u č a v a n j a u s m e n e p o e z i j e i u p o z n a v a ­
j u ć i s v e l i k i m b r o j e m d o s a d b e z m a l o 
n e p o z n a t i h p e s a m a , o d k o j i h p o n e k e 
i m a j u i a n t o l o g i j s k u v r e d n o s t . 
M a r i j a K L E U T 
S I J A Z V E Z D A , N A R O D N E P E S M E 
O S L O B O D I L A Č K E B O R B E I S O C I ­
J A L I S T I Č K E I Z G R A D N J E , p r i r e d i o 
M O M Č I L O Z L A T A N O V I C , G r a d i n a , 
N l š 1974, 296 str. 
O v o m n o v o m z b i r k o m p a r t i z a n s k e 
poezije S i j a z v e z đ a d o b i l i s m o j o š j e d ­
n u u n i z u z b i r k i k o j e n a s t a d o š e p r e ­
t i s k a v a n j e m p j e s a m a i z p r e t h o d n i h . 
P r e m a U v o d n i m n a p o m e n a m a o v a j e 
z b i r k a n a s t a l a s t o g a š to »se o d a v n o 
n a m e ć e p o t r e b a za i z d a v a n j e m i z b o ­
r a « , a k o n c i p i r a n a j e o v a k o : U v o d n e 
n a p o m e n e , I z b o r p j e s a m a , R a d o v i o 
p e s m a m a i z N O B , I z v o r i p e s a m a , B e -
l e š k e o l i č n o s t i m a o p e v a n i m u p e s m a , -
m a , N a p o m e n e , B i b l i o g r a f i j a r a d o v a 
0 n a r o d n i m p e s m a m a o s l o b o d i l a č k e 
b o r b e i s o c i j a l i s t i č k e i z g r a d n j e ( i z v o d ) , 
S l o v a n a č k i r e č n i k i M a k e d o n s k i r e č -
n i k . 
U U v o d n i m n a p o m e n a m a n a p e t s t r a ­
n i c a p r i r e đ i v a č g o v o r i o s t v a r a n j u i 
p j e v a n j u p j e s a m a n a r o d n o o s l o b o d i l a č -
k e b o r b e i s o c i j a l i s t i č k e r e v o l u c i j e ; o 
s t v a r a o c i m a p j e s a m a ; o r a z v i t k u i 
p r e o b r a ž a j u p j e s a m a , o s t v a r a l a č k o j 
a k t u a l i z a c i j i , a l i i o v e z a m a s k l a s i č ­
n o m l i r i k o m li e p i k o m ; o p r i m a t u l i r ­
s k i h p j e s a m a ; o k n j i ž e v n o j v r i j e d n o s t i 
1 o p j e s m a m a k o j e su s l a v i l e i p r a t i l e 
r a d . U o v o m k r a t k o m t e k s t u i m a m i s l i 
i l i t v r d n j i k o j e su d i s k u t a b i l n e a n e k e 
n e d o v o l j n o p r e c i z n e . T a k v e su n p r . : 
1. d a » u i s t o r i j i n a š i h n a r o d a n i o 
j e d n o m d o g a đ a j u n i j e i s p e v a n o t o l i k o 
p e s a m a « ( v i š e i m a p j e s a m a o K r a l j e ­
v i ć u M a r k u , n p r . ) ; 2. da » o v a p o e z i j a 
j e u p r v o m r e d u d u h o v n i p r o i z v o d s e ­
l j a č k e s r e d i n e i o d r a ž a v a s h v a t a n j a i 
o s e ć a n j a š i r o k i h n a r o d n i h m a s a « ( p r v i 
j e d i o t o č a n s a m o a k o se m i s l i na p j e ­
s m e u o v o j z b i r c i i l i n a o n e m n o g o ­
b r o j n e v a r i j a n t e k o j e n a s t a d o š e o d r a ­
ta d o n a š i h d a n a ; d r u g i d i o j e n e j a ­
san , i z n j e g a s e n e r a z a b i r e da l i s a m o 
s e l j a c i s p a d a j u u š i r o k e m a s e ) ; 3. da 
» ' K o z a r a č k o k o l o ' , na p r i m e r , i m a n a 
d e s e t i n e v a r i j a n a t a « ( n e z n a m o o k a k ­
v i m se v a r i j a n t a m a r a d i : d a l i p j e s a ­
m a i l i k o l a ? ) i 4. da j e p a r t i z a n s k a 
e p i k a » n e g o v a n a p r e s v e g a t a m o g d e 
j e j o š ž i v a e p s k a t r a d i c i j a : n a K o r d u ­
nu, u G o r n j o j J a b l a n i c i , u P u s t o j R e c i 
i t d . « ( n e z n a m o da l i su n a v e d e n a p o ­
d r u č j a s l u č a j n o i z a b r a n a i l i su p r i ­
m a r n a , o d n o s n o da l i o n o » i t d . « z n a č i 
m o ž d a i j o š n e g d j e ? ) . 
U g l a v n o m d i j e l u k n j i g e , n a 204 s t r a ­
n i c e , d o n e s e n i su t e k s t o v i p j e s a m a i z a ­
b r a n i h i z 29 i z v o r a i p o d i j e l j e n i h u d v a ­
n a e s t » k r u g o v a « : C r v e n i z n a c i ( 3 ) , C r ­
v e n i se b a r j a k v i j e (25) , Z a s i j a l a z v i j e z ­
d a p e t o k r a k a (40) , N a š e ć e g a p u š k e 
o s v e t i t i (19) , S v a k a p j e s m a i z s r c a j e 
s l i t a (12) , O j P a r t i j o , s v e t i n j o n a j v e ć a 
(6 ) , N e p l a č i , M a l i n o m o m e , n e ž a l a j 
(16) , M i l a m a j k o , t o j e t v o j a d i k a ( 4 ) , 
A l ' n e p r š t e p e t o k r a k a (10) , G d j e j e 
m o j e d i j e t e ( 5 ) , K a d se s j e t i m ( 2 ) , R a d -
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ničke te r u k e g r a đ e (14 ) . D a k l e , u k u ­
p n o 156 p j e s a m a n a » s r p s k o h r v a t s k o m , 
o d n o s n o h r v a t s k o s r p s k o m , m a k e d o n s ­
k o m i s l o v e n a č k o m « ( m o g l a se d o d a t i 
i p o k o j a p j e s m a n a j e z i c i m a d r u g i h 
n a r o d n o s t i , k a d v e ć a n t o l o g i j a i m a 
o p ć e j u g o s l a v e n s k i k a r a k t e r ) . O b j a š n j a ­
v a j u ć i k r i t e r i j e z a i z b o r p j e s a m a , p r i ­
r e đ i v a č k a ž e d a j e i z b o r z a v i s i o » p r v e n ­
s t v e n o o d u m a t n i č k e v r e d n o s t i p e s a ­
m a i o d n j i h o v o g b r o j a « . A l i k a d p j e ­
s m e o v e z b i r k e u s p o r e d i m o sa s l i č n i m 
z b i r k a m a p a r t i z a n s k e p o e z i j e ( n p r . s 
D i z d a r e v o m , O r a h o v č e v o m i l i Č u b e l i ć -
V i t e z - P e t r o v i i ć e v o m ) n e m o ž e m o r e ć i d a 
j e o v a z b i r k a u u m j e t n i č k o m p o g l e d u 
b o l j a . U o č l j i v o j e da j e p r i r e đ i v a č i p a k 
v i š e p a ž n j e p o s v e ć i v a o s a d r ž a j i m a n e ­
g o p j e s n i č k i m v r i j e d n o s t i m a . I t o j e 
t r e b a l o n a g l a s i t i . D a s m o u p r a v u , g o ­
v o r e s a d r ž a j i o v i h p j e s a m a : I s t ro n a ­
ša, Z a s i j a l a z v i j e z d a p e t o k r a k a , N a š e 
će g a p u š k e osvetiti , P o g i b i j a R a t k a 
P a v l o v i ć a , S t r e l j a n j e u K r a g u j e v c u , 
B o j n i č k a ž a l o p o j k a , L o g o r s k a p e s m a i 
s i . ( d u ž e su p j e s m e i n a č e k a o c j e l i n a 
s l a b i j e ) . 
S v i h 156 p j e s a m a v j e r n o j e p r e t i ­
s k a n o ( i z n i m k e su s a m o n a s l o v i , k o j i h 
j e d o b a r d i o p r o m i j e n j e n n p r . p j e s m a 
s n a s l o v o m : N a l i v a d i n a ze l eno j t r a v i 
i z z b i r k e M a k a D i z d a r a d o b i l a j e u 
o v o j z b i r c i n a s l o v S v a k a p j e s m a iz s r ­
ca j e sl ita, i l i p j e s m a Z a m i r i s a đ u r đ e v -
đ a n s k o cv i jeće n o s i n a s l o v R a z l i j e ž e 
se p j e s m a p a r t i z a n a i si..). T o o t e ž a v a 
i d e n t i f i c i r a n j e p j e s a m a . T a k o j e , p r i ­
r e đ i v a č , n p r . p r e t i s k a o M i t r o v č a n k u 
b e z p r v e s t r o f e : 
H a j d u k o l o , r o b i j a š i , 
k o l o z a i g r a j m o 
M i t r o v č a n k u z a p j e v a j m o 
k o d a j e s l o b o d a . . . 
( v i d i P j e s m e b o r b e , o k t o b a r 1942, i z ­
d a n j e » V j e s n i k a « J N O F H ) . P j e s m a C r ­
n a G o r a u b o j k r e ć e i m a i s p r e m i j e ­
š a n s a d r ž a j d v i j u p j e s a m a : L i s t a j g o ­
r o , c v j e t a j cv i jeće i T e l e f o n s k e žice 
z u j e . T a p j e s m a z a v r š a v a d i s t i h o m 
k o j i m z a v r š a v a i p j e s m a s r e d n i m b r o ­
j e m 4, k o j a j o j j e i s a d r ž a j e m s l i čna . 
T a k v i h s l u č a j e v a p o n a v l j a n j a s t i h o v a 
i m a v i š e . P j e s m a K o r d u n , B o s n a , B a n i ­
j a i L i k a s a s t a v l j e n a j e o d d v a n e b a š 
a s p j e š n o s p o j e n a d i s t i ha . V a r i j a n t a 
p j e s m e M a r j a n e , M a r j a n e , i a k o j e u z e ­
ta iz z b i r k e N a š e p j e s m e , Z a g r e b 1945, 
n i j e n i o r i g i n a l n a n i n a j b o l j a . P j e s m a 
Z l a t i b o r e , š ir i s v o j e g r a n e s a s t a v l j e n a 
j e o d r a z l i č i t i h ( i p o v r e m e n u n a s t a n k a 
i p r e m a s a d r ž a j u ) d i s t i h a . I m a b o l j i h , 
u m j e t n i č k i v r e d n i j i h v a r i j a n a t a n e k i h 
o v d j e p r e t i s k a n i h p j e s a m a , n p r . o d 
L o g o r s k e p e s m e i t d . R a z l o z i z a i s p r e -
m i j e š a n o s t s a d r ž a j a p j e s a m a l e ž e u 
t o m e š i o su v e ć i m d i j e l o m p r e t i s k a n e 
i z z b i r k i k o j e su t i s k a n e p o s l i j e 1950. 
( o d 1950. d o 1960. — 52, a o d 1961. d o 
1971. — 75) . 
U d i j e l u R a d o v i o p e s m a m a iz N O B 
n a 67 s t r a n i c a d o n e s e n o j e s e d a m t e k ­
s t o v a . Z a š t o j e t o u č i n j e n o i z a š t o su 
b a š t i t e k s t o v i , o d n o s n o o d l o m c i , d o ­
n e s e n i — n e m a o b j a š n j e n j a . 
U z p o p i s i z v o r a p j e s a m a m o g l i b i s m o 
p r i m i j e t i t i d a i z n e k i h z b i r k i , k o j e su 
r a đ e n e p r e m a u m j e t n i č k i m k r i t e r i j i m a , 
n i j e p r e t i s k a n a n i j e d n a p j e s m a . T a k o ­
đ e r n i j e j a s n o z a š o j e p r i r e đ i v a č , i p o 
k o j e m k r i t e r i j u , d o n i o b i b l i o g r a f s k i i z ­
b o r o d s a m o 54 n a v o d a . 
A n t e N A Z O R 
N A R O D N I P E S N I O T S R E D N I T E R O -
D O P I , Z a p i s a l A T A N A S R A . T O E V . S t u ­
d i j a , s ' s tavjane , o b r a b o t k a i k o m e n t a r 
R O S I C A A N G E L O V A , I z d a t e l s t v o n a 
B ' l g a r s k a t a A k a d e m i j a n a n a u k i t e , S o ­
f i j a 1973, 652 str. 
U p o v o d u š e z d e s a i e o b l j e t n i c e o s l o ­
b o đ e n j a s m o l j i a n s k o g a o k r u g a o d t u r ­
s k o g a r o p s t v a (1912—1972) B u g a r s k a j e 
a k a d e m i j a z n a n o s t i i z d a l a o v a j v e l e b a n 
z b o r n i k n a r o d n i h p j e s a m a š to i h j e z a ­
p i s a o A t a n a s R a j č e v ( r . 1916, u. 1962), 
a k o j e se u E t n o g r a f s k o m i n s t i t u t u B u ­
g a r s k e a k a d e m i j e z n a n o s t i č u v a j u o d 
g o d i n e 1955. P o p r a t n u s t u d i j u i k o ­
m e n t a r n a p i s a l a j e i m a t e r i j a l o b r a d i l a 
R a s i c a A n g e l o v a . 
S v o j o m l j e p o t o m i i z v o r n o š ć u , š to 
z n a č i i s v j e ž i n o m , o d a v n a j e p j e s n i č k o 
b o g a t s t v o R o d o p a p r i v l a č i l o p r o u č a v a ­
t e l j e u s m e n o g a s t v a r a l a š t v a . N j e g o v o 
j e s a k u p l j a n j e z a p o č e l o p r e d v i š e o d 
